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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
П О Д  З Н А М Е Н Е М
Л Е №
О р г а н  
Пгрво?рапьскзга PH ВЙП(б), 
РЙН а и РАО 
С вердловской  области
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
ПОДПИСНАЯ ПЛЙТД»
На 1 месяц— І р. 20 ков. 
, 2  . —2 р. 40 коп. 
. 8 .ч —3 р. 60 коа.
Щ 214 (878)| Воскресенье 23 сентября 1934 год а  М 214(878)
Ш в е т с к а я  д е л е г а ц и я  н а  з а с е д а н и е  
с о в е т а  Л м г и  н а ц и и
19 сентября состоялось заседание совета Л и  
ги наций, на  котором, впервые, в качестве по­
стоянного члена совета присутствовала совет 
^ская делегация, по главе с тов. Литвиновым. B# 
%начале заседания председатель совета БенеіиЬ  
приветствовал в лице тов. Лит винова нового 
члена совета, на что тов. . Лит винов ответил 
крат ким приветственным Ьловом по адресу Бе­
неша.
Своевременная уборка всего урожая, досрочная сдача 
хлебопоставок— лучший ответ классовому врагу " "
КОЛХОЗНИКИ „ 8  С ‘ЕЗДА СОВЕТОВ" 
ЗАКОНЧИЛИ ХЛЕБОПОСТАВКИ 
И ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ
Ударники Кунгурского колхоза им. 8 
с'езда советов, развернув по большевист­
ски зернопоставки государству, к 15 сентя­
бря полностью выполнили план. Сдано го ­
сударству 63 центнера. Одновременно пол­
ностью свезли семссуду. Хлебозаготовки 
по сравнению с прошлым годом заверше­
ны значительно раньше.
За колхозниками последовали и едино­
личники. 47 хозяйств вместо 18 центнеров 
сдали 20 ц.
Сейчас переключились на Копку и сда­
чу картофеля.
Кунгурские единоличники должны сдать 
Дегтяринскому продснабу 188 центнеров 
картофеля. К 17 сентября s ми сдано 120 цн.
воем прЕдЩгаяГшшГяковых 
и вельских советов------- района
Президиум райисполкома в гх  сецстрон-елі.віва.
обязшает вао немедленно об­
судить на колхозных и бри­
гадных рабочих собраниях сель 
хезкомбннатов ж завод»» статью, 
помещеяную в f  а 1газете „Иод 
знаменем Лепина“  ет SO сей 
тября под заголовкам „Из-за 
отсутствия классовой бдитель- 
вости Трьфѳновз, Драгияа и 
Дубинкина классовые враги 
сожгли 9 га пшеницы1'.
Мобилизуйте активность кол 
ховнмков, трудящ ихся едино 
личннков и рабочих района ва 
решительный отяор внлазка 
обнаглевшего классового вра­
га и на повышение классовой 
бдительности на всех учает-
Ѳ р г а и ім у іи  в ответ на вы 
и?д неуб итого  врага немед­
ленное ьш олневве  хлебозагото 
вок, возврат семгсуды, вспаш 
ки  паров, ударную  работу ие 
убврке ллебов и овещей, к 
зоркую  сеирерывную охрану 
социалистической еобственшсти.
Соятайте ш гр вкий  отклик 
трудящ вхся в районной, мио 
гетвргж аой и  стенней веч<да, 
разверните £внд сачаалистаче 
ского соревяеваиия на быет 
рейшее выполнение веех зада­
ний партии и правительства.
Зза. пред. райисполкома—  
Мояеитьсв.
Секретарь— Коямогоров.
-  О  Х О Д Е  Х Л Е Б О С Д А Ч И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКЛ(ІІ) ОТ 20 IX 1934 г.
1. Предложить райовным комитетам вартаи, волитотде- 
лам MTjC а совховев передовую «Правда» от 18 IX — «Безо­
говорочна выполнить план хлебосдачи» проработать на нар- 
тпаиих собраниях и ва еоіранвях колхозников.
На основе указаний это! Нефедовой разработать конкрет 
ные, практические мереврнятия не каждой МТС, колхозу н 
совхозу; мобилизовать всех кслховииков, членов вартіи, ком­
сомольцев и членов советов и добиться пелпеге окончания 
уборки и но . ного выполнения годового плана к 1 октября 
всех видев хлебосдачи (натуроплата, хлебопоставки и возврат 
вредеемссудн) ао каждому колхозу, совхозу и единоличному 
хозяйству-
2. Б помощь отстающим районам командировать следую 
щвх товарищеі:
1. Строганова—в Ирбитекий, Сл. Туринскив, Туринский 
районы.
2. Боровских—в Сухоложекнй, Егоршвискяй районы.
3. Ян— в Еунгуркяй рай«я.
4. Козубовского—в Ордягиккй и Бакинский районы.
5. Каменского—I  Артияский и КрасяоуфимскиІ районы.
G. Иадяянкова—в Оервехо-Ильннскай район.
7. Коновалова—в Сивинсккй район.
8. Хорош--в Еоми-ІІормяцкий округ.
9. Медникова— в Краснополянский айоа.
10. Белоусова—в Чердынскяй район.
11. Богачева— в РсжеаскеІ район,
12. Нелюбина—в Ваткинсвий par «а.
Предложить ш а р  «щам выехать на место 21-IX-34 года.
Б е р и т е  п р и м е р  
с  е д и н о л и ч н и к е  в  
П о ч и н к а
Починкоеские единолич­
ники, завершив Сборку зер­
новых и хлебопоставки го- 
cydapfmey, ударными тем« 
пами переключились на 
уборку и поставку карто­
феля.
Единоличники Починка 
первыми в районе в еди­
ноличном секторе показы­
вают пример, как нужно 
быть изворотливым и не 
всылаться на об'ективные 
причины — на ненастную 
погоду, а бороться за  
святость выполнения го­
сударственного плана. К  15 
числу из причитающихся 
238 центнеров 8 клг. кар 
тофеля ими вывезенно 147 | 
центнеров.
Иочинковцы в ближай-1 
щие 2-3 дня заканчивают j 
сдачу картофеля.
Этот образцовый при­
мер должны подхватить j 
все единоличники района. ■ 
. И. Г.
О С К О Л К А М
К Л А С С О В О Г О  В Р А Г А
О Т В Е Т И М  У Д А Р Н О Й
Р А Б О Т О Й  Н а  П О Л Я Х  
Нееиотря ва ненастную  пе- 
лучшая сервал бригада
Отвечав на вылазу кліосзвэго врага,
д о с р о ч н о  у п л а т и м  
с т р а х о в ы е  п л а т е ж и .
классовая , вылазка . Михаил Ямвлевяч, Сдязез И А.Наглія
врага в Новой Утке вызывает 
ередн колхозіиков и единглач 
ников гаев и возмущение. Еди 
нелічЕ іки в ответ' на кулац­
кий веджог вносят досрочна 
страховку. Дзздцать хоазйвтв 
досрочно уплатили за гед стра 
ховые платежи в сумме 279 
рублей. Вот имева тех, кото­
рые внесли страховые плате­
жи: П;©тии£вв Николай Яков­
левич, Плотников Андрей, 
Еечев Иван Яковлев., Лузин 
Григорий Василевич, Червых
...МИ—і II» I
К Р А С Н Ы М  П Е Т У Х О М
Еул*кз пыталась красным 
петухом набрасываться па 
вашу зажиточную жизнь. Она 
ивнользовйЛЕ нашу небдвтель- 
несть и отсутствие зерквх часе- 
bssx в ваш ей колхозно! соб­
ственности —  в подожгли 
9 гектар пшеница н овва. Но 
вас это нисколько яе страшит. 
Наша зажяточноеть во изме­
нится. Она будет пгоц'егать. 
Поруксй этому честная добросэ
Этя единолвчяЕНН в еовето
заявили:
И j  -  со всей искренностью 
отводам скорей ие*й у плате Я 
налогов на кулащхий поджог. 
Мы всемерно окажем помощь 
колхозу в уборке оставшихся 
хлебов и коіпз картофеля.
Ва два дня поступило страх пла 
тежей в сумве 500 рублей.
Колхоз также внес досроч­
но страхнлатежей в сумме 
500 руб. н сельхозналога 
1600 рублей.
Н А С  Н Е  Н А П У Г А Е Ш Ь
вестнаа работа. В ответ на 
кулацкий поджог ми еще 
удесятерим свои темпы в кол­
хозе. Мы досрочно вв сии стра 
хеше платежи за целый год 
в выдаваем последовать ирв- 
меру всех колхозников на­
шего колхоза „Ленинский 
путь” .
Колхозники:
Лузин Евгеняй, 
Иванова Мария
О ПЕРЕДНЕ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ОТ РЕВДИНСКОГО СОВЕТА СЛОБОДСКОМУ СОЗЕТУ
ПОСТАНОВ ПЕНИЕ БЮРО 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РК ВКП(б)
И ПРЕЗИДИУМ А РАЙИСПОЛКОМА 
ОТ 22 СЕН ТЯБРЯ 1934 г.
На 20 IX —план мобилвва 
ции средств во райеву вывел 
вен нз 85,3 ароц, ряд весел
ГОДУ:
Нево-Уткннского колхоза *Ле- 
ниисиий яуть*. веіглавляемзя 
ДубивкиЕНм Федорем, награж. 
деииым значком сталинского 
иохода, на дальнем полевом уча
етке, в 9 километрах от села, I кѳвых а сельских сзветзв, раз* 
ударными темааии сооружает!вернув б)льшев*стскую борьбу 
крытый ток. Одновременно чле! sa вервеветво в жонкурео севе- 
аы этой бригады жнут огтав- тев на лучшую мобилизацию 
швіся овей. Бригадир 
кин сумел привлечь в помощь 
ва колхозную уборку пять еди-
раікв':іаира8испняв»ма от У VII 
- и  11/1X44 г.
Пеходв из отого, райком 
ВБЩб) я райиснолком поста­
новляют:
1. Предупредить руководи-
д ,{ .ц .  срвдвті, добяіксь ш п п ш а і  Р м -
,« < » >  m w M U  ф т « .и -  „ , с а П і  'н .А и іи е ,® ™ ,
воличнккев.
Когда ехала бригада в поле, 
некоторые носознатольвне еди­
ноличники говорили:— „Нуд?, в 
такую еепегодь охать". 
Бригада отвечала: * 
— Осколкам раз&итегѳ, вене 
добитого классового врага нуж 
во отвечать ударной работой, 
кот-эрой не должны мешать ни 
какие препятствия.
И действительно, 6рнгвда по 
боевому работал но устройст­
ву тока и но уборке. *
Редки были случаи вы­
полнения норм на бон пой мо* 
легнлке, а сейчас бригада Ер­
макова Александра Филиппови­
ча отвечает на кулаикий яод- 
жог проніводітвевным иод'е- 
мом, вкесто двух теня бригада 
намолачавает (две с яелѵвяной 
тонны. Дебвлм выполнения 
норм на электротоке брага дар 
Цввоваров. Глушат-
вого плана второй года вто­
рой аятнлетвн в гаюевалк 
первое место в районе. Слобод 
се;й совет вынолннл фявплаа 
вз 106,3 проц., Кузинский— ка 
Ю2,9 врой., Витимский— ка 
95,6 ароц. В хо же время *еть 
т?.кізэ советы, которые имеют 
позорные показатели в внпол> 
веиии финдлана 2-го ккартаха: 
Ново-Алексеевский — фянплан 
3-г квартала выполнил на 
20 IX—ил 36 нрои., 1 і-У т к а -  
49,4 вроц, Ерасиояр— 5& нрвщ., 
іарипиек 67 вроц., а Ревдян- 
екяй о свиет— на 61 вроц. Это 
показывает, что рукоііадхтеля 
і.артнгпых, профсоюзных в 
советских организаций отстаю­
щих советов не развернули 
большевистской работы во 
мобилизации средств, чей пост 
вили вод угрозу выполнение 
плава миои-гкшіви средств по 
району аа 3*й каартаі и на 
выполняют поемноваенид бюро
Н -У ткеноко го , Марнингкого в 
Краввоярскога советов о том, 
что если сня в ближайшие 
дин нз выволяят плана мобк- 
лЕзацив средств 3-го квартала, 
то во отношению к ним будут 
приняты керы сурового взы­
скания.
2. Х щ ы в ал , чте РевдияскиІ 
«?ветяИ|:гатаческ2 не вы кол 
ияет Щ р л  к, а поэтому н но 
заслуживает переходящего 
красного знамені  рай кзволко­
ма, РЕ ВйІ1(ё) и райвоиолкгм 
постановляет отоірать крас tree 
знаия у Ревдинского совета к 
передать его лучшему совету 
района—Сл*§сдевем]г. Переда­
чу красного знамени провести 
2 ! IX, уіолаомочнь для вере- 
дачв тов. ІЦеплоцовз. |
Зам секретаря 
РЕ  ВЕП(б)— Бэрсдян 
Зам. пред. Р І К ‘а—  
М шитьеі
Отклики заграничной 
— — печати— —
на
в
Вев> французские гаіетм вы­
шли е портретами товарк ша 
Литвинова п  яервых страни 
цах, с обшкрмшв отчеіааи с 
вреявнеіеяией ям речи б ее 
статьямв, п о св яп ш еи ш и  аду 
адевиад СССР в Лигу вацвй 
Еав дружественвая, так я 
враждебяая €®ветехону С#юзу 
н в ш ь  единодушие звявляат, 
что вчерашний t e n  был „не 
воротным пунктом в мяровей 
аетврив*. Лига яааий,— пишет 
„Птн ЗКурииь*,—вчера обре 
да новую жвзнь., новую мэдо 
месть, позволяющую п»т8ть 
саны* широкие надежды"
„Речь Литвинова, — заявляет 
„ЭВР",— увенчавшая т т  зва- 
мевитнв деіь, представляет 
совершегяо исключительное 
сшачевие*. „Пти йаривьея' 
ввивт: „Нвдз всегда неинить 
еб егасностж войны я стрекать 
ея довести до минимума вееч 
ну» угцозу. Такона вевоввзі 
идея, е «отерей вступает Совет 
схвд Ссюз в Жеаеву, как ска 
бкзй зыразвена в речи Лптвв 
гл-73. Это превосходное вачэ 
яо.,. Речь Литвинова произве­
ла в женевских кругах сель 
вей вее вае*атдеяие“ .;
„5р Іу м д ь " заявляет, что 
уже самый факт ветупденвя
Соміехего Союаа s Лвгу яа 
ц я і, вз которой Яаеаяя и Гер 
мзеяя, нечнющио о военных
а га в т т ш , вынуждены бызи
уйія, является яеоденимэі 
воддержхей Л'ждуяароднего ми 
ра. „Ісдн Яаоаия осмедвтся 
тенерь вглть га себя ответст­
венность- военного хояфликта, j ааредвоге хсане&ра по инэ- 
— ПЕИвт .газета,—ае должна странным делам Советского Со 
ля она будет нродварвтельве ЮЗа произвела глубокое ввеча 
«рьевяе водуяать, ибо '
З А Я В Л Е Н И Е  Б Е Н Е Ш А  И  Т Е Ф Ф И К  Р Ю Ш Т Ю - 5 Е Я
С П Е Ц К О Р У  Т А С С
Мвннвхед Зехошвахна Бе- ход  я их взавмоітиешввий меж
вещ заявил снецкору ТіСС 
пеѵояу вступления СССР 
Лигу яацяй следующее:
„Ряд лет я, как руяовеДи 
тель внешней велюнІн Чехо­
словацкой реануб|ивн, цоддѳр» 
живал мысль о необходимости 
вхождения СССР в Лягу ва- 
ияВ. Эю был един аз основ­
ных тез*сез моеі * педмтвкв. 
Я всегда был того н&ения, 
что бев прямвго сетруднмчест- 
ва Советского Союз?, моложе 
айв в Еврѳпе не может быть 
нормализована я спокойствие 
ке может быть иолаоетью вое 
етановленѳ. И это мое няевяе 
основывалось ва той гдуботай 
шем убеждения, что Советска! 
Союз‘хочет мира, проводят ао 
лятяку мира к будет врово- 
дить ее в впредь. Из этого 
убеждения вытеказа внешняя 
аоінтяв» Чехословацвей рее- 
иублікз, вавравлеивая іа  то, 
чтобы Согетекв.й Союз мог 
занять подобающее ем у место 
в европейский жизни.
Наконец, как нредшвятель 
Чехаслевацкзй республікя я, 
sax министр ншовтранных дед, 
я, вачивая с 1921 года, неод­
нократно разбивал в своих вы 
ступлещаях’ ту мысль, что до 
тех пер, вока Советски а Союз, 
в его мяряой политикой, на- 
ираглеикой к укреяяевию pop 
>
реядии но разоружению и пан
европоЯскей хомисеиа. Я буду 
целиком прав, если скажу 
вам, что Советский Союз сде­
лал ОГРОМНЫЙ ВЗНОС $ деле 
уірочнения идея мира, кото­
рая является основой веего 
вдання Лига и ндеадз, к кото 
наши общие
ду народами, ®s займет . ком* 
ветвтвующего его 1б6-мзллиов 
ному населеняю’^ и его* терри­
тория іиеста в международной 
жиззн, до тех кор политиче*
«кая, 0 о н о м и ч е з в а  я 
и к у л ь т у р н а я  невавшея- 
мость Чехосіовацгоіі ресяубля I роиу направлены 
ки не может считаться вед-1 усілхя. 
ность® обе<!кечеяя9й“ . В за* 
алюченяа, двктор Беаеш выра 
зил свое живейшее удовлетго 
ренте пм  обстоятельством, что 
ему в, ввхмввветру ввеітрав- 
яых дел 'Іехоіловакии, к как 
председателю сѳсси® совета.
Ляга припшегн я/инягь 'самой 
активнее участие в реаляззцви 
вхеждевзя СССР s Лягу азцяй.
С в о д к а
Іиянидел tТурции Теффав 
Рюштю-бей заявил спеяяеру 
ТАСС следующее:
„Веля существует страаа, 
кэтерая больше всех радуется 
всіун|ени® вССР з Лигу иа- 
цай, то тагсоі ет^аяо.й межет 
быть лишь Турция. Взедне 
очевидна важность этого кое®. 
го нряобрекаяя Лига. Вввеб- 
щвй мир может лишь выиг­
рать ог теге, чго СС6Р ахо- 
днт этЕЫне в число членов 
жеяевс’сзго учреждения. С дру­
гой crejseaii, СССР уже sра­
ня л s тій же Жйвевэ серьез­
ное у«астяа в работах конфе-
ІІриглавіенйем
нить >в Лигу бил 
шей шаг виеред 
женевскому у чр е 
мирового характера.
вую ечередь, пав
выполнения производственной 
программы заводами района 
за 21 сентября 1934 года
М Е Т А Л Л
СССР всту- 
едедав бель] 
к приданgю 
ь ж л е в и ю 
М ы тр- 
министр
(В т* и « я х
икостраяных дел и, как деле- 
гат Турции, я считаю нужным 
віяаить о чувстве удовлетво 
гЬвшя, которое хи  иеаашва 
ем при мыслв о тог, что нам 
іфидетея заседать здесь рядом 
с великой в дружеетвенн®й 
етразой, деятельвоеть которой 
а в ассамблее, и, в совете, 
несомненно, счаетдйвки обра 
ат отразится на врогреесе 
сближения мзжду кародаяв^
Я вінвететвую здееь .госпо 
две* Лйтвянова, выдающегося 
аѵедяавЕтеля великой стразы, 
вашего всегдашнего вервогѳ ш 
честяого друга, с которым я 
еиел удаводьбтвие дагго сот­
рудничать, и появление вето 
рого в «тенах Лягв предетів- 
лает есбей разительное водтвер 
ждевио его полнтизв мира».
Популярность тоз. Литвинова в Женеве
нятьея с ним несколькими 
замя, пожать руку я т. д.
Вея полвтячееввя жизвь Же 
аевы соередоточкаается сейчас 
я а одном ветувденав СССР в 
Лигу маяий/веявленяв Лете и 
яева за трибуне ш т з.  Речь
оедсб
п .:| акт аеетавнт ее вне вру 
га всех нврэдов*. ,0м Либр1* 
вя’.лет в иередовой, чю Coser
свое соцвазьйз-юлитйчесЕое 
дняо, СССР готов и можег со­
трудничать е темн казитзлг- 
гтьчег-кЕМв дорхаваня, вете­
рке хотят «ніа. И кй£ особен 
ко важный момент оценивает­
ся призыв Латвивѳва к нодо- 
жптельпым действяям для ва- 
щиты мира в сретявополож-
Тіеике нз всю пеітруго между ность цаетястым фразам и де- 
яародеую аудиторию. Вкоммев к-арациям. 
тарвях дедеггтов.' журналистов, S Поауляриость свветекого вред 
c tx l Союз .вступает *а вослед нерсоя&да Лягв яіщзй я т.д ., ставите, я, бывшая достаточно 
нее иреия гигаятшми шагами единодушно «тмечаются бврьез- большой я раншо, колосбаль- 
в международную Емитиву". несть в ааачмшьность того, г,о выросла в яеследзяѳ дяя.
что заявил Лктвеві По обще Жон«вз была иаелевтрявована
му мзовею ^«тояноіу блестя-:в ожидании воявдечия тов.!ком ответном слове благодаои^ 
ще удалось аеві?ать, что со-| Литзіяова, Ба яам охотятся j Кенеяа и завввд о готовности 
хракзя а точиоети и яолнос^ю ?»лря іюдей. жаждущих обмУІССОР бороться sa дело мира.
..Пройден новые »та&: ебесво 
Еоевгые зароды, голосуя за 
Севеіскиа С; т , голосовали за 
мир, — в в ш**т я0в Лвбь*.
ело
О т к р ы в ш а я с я  сес 
сия нового, обисвлевЕого ео 
вота Лиги наций привлекает 
внимание, главным ебразом 
тем, чте в ией ваервые «а^яд 
кресдо представитель СССР. 
Председатель совета Венек в 
горячих выражениях привет­
ствовал тев. Лятввео.!» я отие 
тел свво особое удовлешроаю 
в готовность „к  сердечному ео 
трудввчеству дм  укровдеввя 
мира*. Тов. Латванвв в
а«щ
С
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БЕЗОГОВОРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 
ХЛЕБОСДАЧИ
Х»*<5осдгча, сеобваяо в еосточ 
,ъы х  рввожах, яоореж нш у нд»т 
ке -ді влетворатольвыми темпа 
»; З а п а д н я я  Сибирь, об о»сте 
з*Е** которой мы у»# иаодае 
кр*тно ввсаап, ее *ольво не уев 
явла в последиив дни сдачу хле 
ба, но двжя еиввава темпы заге 
товск. Заьгдвосябирсьвй врав 
кем ■ его секретарь тов. КЙХв, 
Ваоадспевбярскио краІвеаолЕ*. ѵ 
щ «го врвдсеаатвлв тсв. Г р к д и н  
е к к й , ж нерву» очередь отвечаю 
ш ге ва выя лиенвь слеша хлебе 
«ва-г , долввы  «вать, что да ч  
ше втствваія*  продолж атк^ в<- 
кожег. Чеѵ со’ясввть ооворвое 
•тстававве >р»я, имвкіквго пре 
жресвы 1 тргж&й, имеющего і *< 
д а в ь н е , птооы с ч*етью вы иол 
«вт» я а а і  хяеб<о*ачвТ П .кчвны  
a e tм т е ч ю  *сг ы- 1 ‘вавве отго 
в*рвч ве соі;<>гуі. О тставааіе с 
хле€«сдм е4 *. ляегз* npauirfv
реаультаю м реугсв і ~ь
jacS р. бот меьтвѵ х j ^ H r -  .-*•' 
и еоветгках оргаввгащ ^г ^аоад
ной Саб* г а.
К свжвлев-^ю, Зноадк а Свбврь 
ше одввеха. Ее Іян  aP m ai с- сед 
ка—Восточнеп Сибирь—также 
плетется в г воете. Скосив почти; 
весь хлеб, Восточная Свбврь 
ветр.ввіа Ю проп. см  швявего 
хлеб* яеасатв в валках. »тот 
фавт і вобгзчаэт е «сч чосвб яр  
е«ке оргавваадкв в том, что ойп 
врвдер*ввались много pas осу 
3BneBF«.t очередности. Раньше, 
моа, сшосем, я  поті м будем еквр 
доверь, «олотвть а «давать хлеб. 
Теперь хлеб сертвтс* от дев-see.
тым. Нужна настоящая, больше- 
вяотс-кая работа по оргаянзацяи 
хяѳбосдачя, я ве прібавдевиѳ 
по прияадау „череэ чао по сто 
лояов ХЭЖ&й",
Нз южных райояов отстают о 
хлебосдачей всскагі о б л а с т ь
Р&втут иотерв. С хлебосдач€й вс 
торосятея. Вовточвая Снбирь 
как будта нарочно ведала ь і (секретарь обкома—тов. Вегар, 
целью иродемоястряроаа'гь перед * председатель обляополкома—тов 
веем Союзом 'печальны е послед 
•тввя пресловутой очередности
Неудовлетворятвльва оргаинза 
пия хле'седачя н С тали н град  
си си  н раа  в ЧеЛйбмнсквн ей 
ласти. Секретарь С алияград 
■ кого крайкома тов. П туха и 
п рёдседатель Стал ввградеаого 
крайвадодгсяд тов.Озврянсннй 
в первую очередь веоут ы еет 
сівеввоеть аа своевременное вы 
«олй*аие аерв- й ааоі.яеди — 
хлебосдачв. ІЗсля хлебосдача 
йвдержяваетея, если третья п. ѵя 
дВ-Bsa сентября дала в крае 
сважевяе вместо повышена*,
**кчвт .слаб» была ергавваадноя,
«ая работа, ввачкт успокоен 
всеть и беадальничаянв некото­
рых частных раб 'ТВ8 К0В ве пре 
кратвляоь, аначет они пе г^дут 
борьбу е классовым $рагом. Э:.,т 
вы**д ’веврележев, в ег.) вора 
яояліь «талянградсхяіі товара 
BISK.
Ч«?*СЕйекая область намного 
I повысила темвы хлебосдачи в*
: трегьіо пятидневку еейтясря. Ио 
іэго по«5лшен»ѳ нйкого  не введя  
в ііаблуждеьЯе- В^сь годе  ой 
•план область тыаолвнла вемво 
го меньше, чем на од а у треть.
Челябвясхас область должна ре* 
ко повысить темпы. Пусть т«в.
Р ы м д и н —секрета) •. Челябинеае 
го обком», я тов. Сояетіѵиков -  
предоедатель оргкомитета еояе 
тов, ше успвааоваютс-я достигну
Голуб), выполнявш ая ьа оятнад 
цать дне® сентября только 17.5 
проц. месячного плав», к Дне- 
пр і п а г р е в с и а я  о б я а ы ь  (секре 
тьрь обкема тов. Х л тае в и ч , 
председатель обл. исполкома-- 
тов. Г а я р и л о а ) . Sa вторую ПЯТЯ 
дневку сентября Днепропетров­
ска* сблясть продвинулась sae- 
ред лояврш енно неаначятельяо 
(2,8 п оц. плена).
Приходятся еще е  ещо раз пов 
торить: п р е с т у п н а я  елм оуспо  
и о е м н а с ть  г н е зд и т с я  среди  
многих м е с т н ы х  р ав о тн н н о а .
Воі, н&иримвр, ГоссримсоЕіоаоб' 
еданввие, директор, м которого 
является тов. Х о р о ш ев  Это ува 
жающее себя об‘ед»денв* даже 
ае йвіеросовалооь, как  совхозы 
сдают хлеб. До 1 сентября оно 
не Оеедохондоеь даж е составлять 
пятидневные сводка хлебоодачн 
по своим совѵоаам, я оо отде^ь 
ным сов!со«ам не яолучялв св* 
д е ія й  о хлебосдаче до Ю севта- 
бря. Что аге таксе, как невоаму 
тЕТвйьная раепущаяность и сре- 
етупнав овмоуепокоерпѳсть?'
плав хлебосд» • по всему краю 
выаояиен е а 82,8 яроц.
О подобных же настр.еннях 
говорит н тот факт, что ве мно­
гих краях и районах воврежве- 
му довольствуются „оредниьи 
цифрами", за  которым* екрыаа- 
ютс* и весьма отстающие, и пе­
редовые районы, и колховы. Ме­
стные работники как  будто »а- 
были, что план хлебосдачи 
должен быть выполнен ме 
„в среднем а каждым сов­
хозам, каждым колхозам,1 выполнен, в он будет вьшозвая. 
нзждым единоличным хозяй Партвя сумеет заставить ак- 
ством Дн иначе его и нельзя j куратво вы полнять ее дпревтв- 
вы аоднвть. Средние цефры евн-] вы
детельетвуют еб отеутствин ков- Првмар М оеювской, Кшевекой 
кретяогэ оперативного руковод-1 и Западней областей, Горьшевскв 
ства. иргаянаовать хлебссдачу ! п  края, Крыма, Ввяоруесин я
чя на 80 прон., а Н ссы н Нуль 
сиий район Киргизни-тояькв 
ва 6,3 в род. Балынтинсний 
район той же Кяргнгая ва 9,3 
проп. Да в  вся Киргизия север 
шевно недопустимо отстает.
Пора понять, что б е з д е й с т ­
вие и б л а г о д у ш и е  т а м . где  
требуется активная о р га н и ­
з а т о р с к а я  р а б о т а , е с т ь  ие 
ч т о  m hos, к а к  оппортунизм 
на практике.
План хлеб сдачи должен быть
—ато значат пвежде всего аа- 
пятьсн отстающими участками, 
отстающими хоаяй«т*аии я рай­
онам*, т. е. оперативно руко­
водить делом. .
Чем, например. можнА объяс­
нять такое положение: Средняя 
Волга в целой выполнила годе-1краев 
вой план хлебеааготовок на 61 
нроц. (тоже совершенно недвста 
^очно), а О рскиі район Средней 
Волги выполнил план к ІО сен­
тября только на 2 ',9  проп. Или 
пот Кавдалннсхая МТС-. Мелевес 
ского района, выполняла пл.чн 
яа 22 проц. Совершевво очевид­
но, что отстающим МТС и райо­
нам удается епрятатьвя сред
Рянѵяьтяты не я*м#лля*я сж*- вям а цифрами. К руководителям 
•атьсі Совхозы Ростовского тр* та ки  МТС ■ районов относятся,
ста Госгрол сосхс ^ об’едяи а я 
(дврек?ср Щ тов. М е р зо л и тги ) 
вЫвбЯйвхш годовой плав хлебо­
сдачи яа 53 вроц., а совхоты 
Крапяодарскоге т; ает* (директор 
— тоа. С идлин)т-на 50 проц., в 
та время как общий годовой
очевидно, елвтвем  мягкосердеч­
но.
Подобных яримеров можно бы­
ло бы прявестя много. Ограни­
чимся только одним. Средве- 
азиатохие і есоублекя в целсм вы 
полнили годовой плав хлебоода
Грузив, досрочно и значительно 
раньше, чем в прошлом году, 
выполнявших годовое плав хле­
босдачи. показывает, какие ре­
зультаты дают большлвнетекая 
раб та. хорошая оргавнаапвя д е­
ла. Пример передовых областей, 
и республик показывает, 
что улучшением руководства 
хлебоедачей можно быстро прд- 
нянуть отстающие районы. В еа 
мем деле, рааве в У&падвоР Си­
бири меньше хлеба', ниже уро­
жай, чем в Московской области, 
разве в Сибири к« в десять раз 
больше тракторов, комбайнов, 
сноповязалок и других машин/! 
Значит, дело тсльно за руковод 
ством, дело  в работи мест­
ных партийных и советских 
организаций. Пусть каждый  
руководитель, каждый ком­
мунист об зтом т в е р д о  пом­
нят.
(Передовая Ц. 0. „Правда").
Зам,редактора U ЕМ КИН.
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